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セッションA
セッショソB
平成8年 3月24日（日）"'3月27日（水）
開西大學100周年記念会館・総合図書館他
関西大学東西学術研究所
国際高麗学会
「前近代朝鮮及び日本における中国文化の受容と変容」
「現代社会と環境・開発・文化一太平洋地域における比
較研究」
開催日 1 行 事 1 テ ー マ
8.3.24見学会 ①橿原考古学研究所（附属博物館）
②近つ飛鳥博物館
プレセッションA
プレ七ッションB
開会式
8.3.25 I基調購演Al日本の王権
基調講演B Contemporary Societies of the Pacific Region: 
Environment, Development, and Culture 
報 告 者
村井康彦
ロバート・
カイスト
レ七プション'
分科会
セッションA
8.3.26 
七ッションB
①漢の武帝と儒教尊重の事情
②科挙制度の沿革と教団制度
③高麗王権の正統性と儒教の政治理念
④士林と士林政治
⑤ Ideological Foundations of Military Rule in Korea: 
1170-1258 
① Late Holocene Emergence of Majuro Atoll, Mar・ 
shall Islands, and a Countermeasure Model against 
the Future Submergence 
② The Kingly Populist Divergence in Tongan and 
Western Samoan Chiefly Systems: Tongan Nobles 
and Samoan Nets 
③ハワイ諸島における砂糖工場の展開と労働力の変容
④太平洋地域におけるタロイモ栽培の比較研究
⑤ Kalo, the Elder Brother 
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ロバート・
フランコ
村上雅康
橋本征治
マリオン・
ケリー
分科会
セッションA
8.3.27 I セッションB
閉会式
⑥中国における『吾妻鏡』の流布と影響
⑦東アジア古代における士人の共通教養
⑧武家官僚制の形成と公共性理念の発展
⑨東醍人のなぞを解く
⑩まとめ
包太平洋地域の英語文学
7 Pacific Theater : an Overview 
包日米高齢社会における介護
9~emory, Memorials and the Meanings of Land 
m a Solomon Islands Society 
⑩まとめ
王 宝平
高 明士
笠谷和比古
王勇
安川 翌
ヴィルソーニ・
ヘレニコ
松原一郎
ジェフリー・
ホワイト
?国際ンンポジウムスタッフ名簿
List of the Participants in the Symposium 
区 分 所 属・資 格 I 氏 名
代表者 関大・文・教授 東西研・所長 大庭 脩 (OBAOsamu) 
運 営 関大・社・教授 東西研・幹事 宮下三郎 (MIYASHITASaburo) 
関大・文・教授 東西研・幹事 安川 翌 (YASUKAWA Akira) 
関大・文・教授 東西研・幹事 井上克人 (INOUEKatsuhito) 
関大・文・教授 東西研・幹事 末尾至行 (SUEOYoshiyuki) 
スクッフ (Aセッション）
関西大学文学東部西 研教究授員 藤善員澄 (FUJIYOSHIMasumi) 学術研究所・
滋賀県立大学人間文化学部 教授 村井康彦 (MURAIYasuhiko) 
国際日本文化研究センクー 助教授 笠谷和比古 (KASAYAKazuhiko) 
ハワイ大学歴史学部 教授 姜 希雄 (KANGHugh H.W) 
韓国精神文化研究院 教授 李 成茂 (LEESong-Mu) 
台湾大学歴史系 教授 古回 明士 (KAOMing-Shih) 
杭州大学日本文化研究所 所長 王 勇 (WANGYong) 
杭州大学日本文化研究所 副所長 王 宝平 (WANGBao-Pin) 
，，ヽワイ大学ウニスト・オアフ校助教授 Edward J. Shultz (ニドワード・シュルツ）
(B七ッション）
関西大学文学東部西 研教究授員 橋本征治 (HASHIMOTOSeiji) 学術研究所・
関西大学文学東部西学術研究所・研教究授員 安川 畏 (YASUKA WA Akira) 
関西大学文学部 教授 村上雅康 (MURAKAMIMasayasu) 
関西大学文学部 教授 木庭元睛 (KOBAMotoharu) 
関西大学社会学部 教授 松原一郎 (MATSUHARAIchiro) 
ハワイ大学カビオラニ校 助教授 Robert W. Franco (ロバート・フランコ）
ハワイ大学太平洋諸島研究所所長 Robert C. Kiste (ロバート・カイスト）
ハワイ大東学西マ学ノ術ア研校究所・委嘱助研究教授員 Vilsoni T. Hereniko (ヴィルソーニ・ヘレニコ）
，，ヽ ワイ大学マノア校 助教授 Marion Kelly (マリオン・ケリー）
，，ヽワイ大学イースト・ウニス 所長 Geoffrey M. White (ジェフリー・ホワイト）トセンクー
特別ゲスト ，，ヽ ワイ大学 副学長 Joyce S. Tsunoda (ジョイス・ツノダ）
事務局 東西学術研究所 事務長 山口敏郎 (YAMAGUCHIToshiro) 
” 事務長補佐 福田一人 (FUKUDAKazuto) 
” 主事 堀 律子 (HORIRitsuko) 
